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差別，如：德國的 TC 級教練與我國 C 級
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TC 基層教練必須修滿 120 的小時的專業課程，但如要進階到下一級必須兩
年的時間。 
TB 需上 60 個小時的課程，但可利用週末假日進修。 
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表二  中國大陸各級田徑教練員崗位職責和標準 
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表二 中國大陸一級田徑教練員崗位職責和標準  
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表二 中國大陸二、三級田徑教練員崗位職責和標準  








































































































級別 課程形式 課程時間 總時間 























（一般 2-3 年） 
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為四級即 D、A、B、C 級，目前屬於 D 級
的教練有 405 人，其中有 120 名是職業教
練，被全國體育協會聘用擔任國家專職教
練；A 級教練有 2,500 人；B 級教練 15,000







































教練級別 教育機構 授課時數 
基礎教練 各州協會負責 100 小時至 120 小時 
中級教練 運動教練教育研究所 函授課程約 300 小時，需上課二年 
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自願者水平 領導者水平 大師水平 
課程 競技運動技術和戰術  高級運動技術和戰術 
初級教練員 運動急救 營養和體重控制 體育健康學 
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